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 ᫬ࡀ⤒ࡘ࡟ࡘࢀࠊྠࡌࡶࡢࡀ࠶ࡾࡘ࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡣ୪኱᢬ࡢࡇ࡜࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⟃Ἴ
኱Ꮫ኱Ꮫ㝔࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡶࠊᆅᇦ◊✲◊✲⛉ࠊேᩥ♫఍⛉Ꮫ◊✲⛉ᅜ㝿ᆅᇦ◊✲ᑓᨷࠊࡑ
ࡋ࡚ࠊேᩥ♫఍⛉Ꮫ◊✲⛉ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ࡜ࠊᏛෆ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ఩⨨࡙ࡅࠊᡤᒓ⤌⧊
ࡀኚࢃࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᖹᡂ 20 ᖺ࡟⟃Ἴ኱Ꮫேᩥ♫఍⛉Ꮫ◊✲⛉ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷࡀⓎ㊊ࡋࠊᙜ
ึࡣ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ࡢࡳ࡛ࡋࡓࡀࠊᖹᡂ 27ᖺ 4᭶࡟༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ࡶⓎ㊊ࡋࠊᖹᡂ 29ᖺ 3᭶࡟ࡣ⟃
Ἴ኱Ꮫேᩥ♫఍⛉Ꮫ◊✲⛉ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᏛᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛಟ஢⏕ࢆୡ࡟ฟࡍࡇ
࡜࡜࡞ࡾࡲࡍࠋ 
 
 ࠗᖹᡂ 28 ᖺᗘ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ㄽᩥ㞟࠘ࡣࠊࡇࡢ⟃Ἴ኱Ꮫேᩥ♫఍⛉Ꮫ◊✲⛉ᅜ㝿᪥ᮏ◊
✲ᑓᨷ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᏛᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛಟ஢⏕ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ࠊ⮬㌟ࡢᩍ⫱⤒㦂ࢆᇳ➹ࠊ⦅㞟సᴗࢆ
⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
 
 ኱Ꮫᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡶࠊࡑࡢ࠶ࡾ᪉࡟͆ኚ໬͇ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ᫬௦ࡢኚ໬࡜࡜ࡶ࡟ᩍ⫱
ෆᐜࠊᩍ⫱┠ᶆࡶኚࢃࡾࡲࡍࠋᮏ᭩ࡣࡇ࠺ࡋࡓኚ໬ࡢ୰࡛ᏛࢇࡔᏛ⏕୺యࡢㄽᩥ㞟࡛ࡍࠋ㛵ಀㅖ
Ặ࡟ࡣࠊ௒ᚋ࡜ࡶࡈᣦᑟࠊࡈ㠴᧡ࠊࡑࡋ࡚ࡈᢈุࢆ㈷ࡾࡲࡍࡼ࠺ࠊࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
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ᇳ➹⪅  
 ᖹᡂ 28 ᖺᗘ ⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔 ேᩥ♫఍⛉Ꮫ◊✲⛉  
Umarova Munojot 㸦ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ᏛᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧  
ᑠᕝ ᜤᖹ  㸦ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ᏛᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧  
ྩᮧ ༓ᑜ  㸦ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ᏛᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧  
Georgiev Evgeni 㸦ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ᏛᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧  
࿘ ᥭᕹ  㸦ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ᏛᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧  
Jomantaite Zivile 㸦ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ᏛᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧  
ᮭ ᬡഔ  㸦ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ᏛᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧  
㉿ 㞷፱  㸦ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ᏛᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧  
ᮤ Ḡ✛  㸦ᩥⱁ࣭ゝㄒᑓᨷ ࣭ᛂ⏝ゝㄒᏛ㡿ᇦ㸧  
  
ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 1 㸸ࠖᢸᙜᩍဨ  
  
௒஭ ᪂ᝅ 㸦ேᩥ♫఍⣔࣭ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ࣭CEGLOC㸧  
ᑠ㔝 ṇᶞ 㸦ேᩥ♫఍⣔࣭ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ࣭CEGLOC㸧  
ຍ⣡ ༓ᜨᏊ 㸦ேᩥ♫఍⣔࣭ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ࣭CEGLOC㸧  
ᮌᡞ ගᏊ 㸦ேᩥ♫఍⣔࣭ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ࣭CEGLOC㸧  
㓇஭ ࡓ࠿Ꮚ 㸦ேᩥ♫఍⣔࣭ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ࣭CEGLOC㸧  
㛵ᓮ ༤⣖ 㸦ேᩥ♫఍⣔࣭ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ࣭CEGLOC㸧  
ࣈࢵࢩࣗࢿࣝ ࢣ࣮ࢻ 㸦ேᩥ♫఍⣔࣭ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ࣭CEGLOC㸧  
チ  ᫂Ꮚ 㸦ேᩥ♫఍⣔࣭ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ࣭CEGLOC㸧  
ᮤ  ᅾ㙞 㸦ඖேᩥ♫఍⣔࣭ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ࣭CEGLOC㸧  
  
ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 2 㸸ࠖᢸᙜᩍဨ  
  
ᑠ㔝 ṇᶞ 㸦ேᩥ♫఍⣔࣭ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ㸧  
チ ᫂Ꮚ 㸦ேᩥ♫఍⣔࣭ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ㸧  
୍஧୕ ᭸Ꮚ 㸦ேᩥ♫఍⣔࣭ᩥⱁ࣭ゝㄒᑓᨷ㸧  
ᯇᓮ ᐶ 㸦ேᩥ♫఍⣔࣭ᩥⱁ࣭ゝㄒᑓᨷ㸧  
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⦅㞟ጤဨ  
 
チ ᫂Ꮚ 㸦ேᩥ♫఍⣔࣭ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ㸧  
୍஧୕ ᭸Ꮚ 㸦ேᩥ♫఍⣔࣭ᩥⱁ࣭ゝㄒᑓᨷ㸧  
ᯇᓮ ᐶ 㸦ேᩥ♫఍⣔࣭ᩥⱁ࣭ゝㄒᑓᨷ㸧  
  
⦅㞟ࢫࢱࢵࣇ  
  
ᮭ ᬡഔ  㸦ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ᏛᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧  
࿘ ᥭᕹ  㸦ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ᏛᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧  
ྩᮧ ༓ᑜ  㸦ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ᏛᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧  
 
 
 
 
  
⦅㞟ᚋグ  
 㛗ࡁ࡟Ώࡗ࡚⥆࠸࡚ࡁࡓ⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ேᩥ♫఍⛉Ꮫ◊✲⛉࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ
ㄒᩍᖌ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᅜ㝿ᆅᇦ◊✲ᑓᨷ࠿ࡽᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ࡟⛣ࡗࡓグ
ᛕࡍ࡭ࡁึᖺᗘ࡟ࠊᮏㄅ⦅㞟ࢆᢸᙜࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋಟኈㄽᩥࢆᇳ➹ࡋ
࡞ࡀࡽࠊᰯṇࡸ⿦୎ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࡀࠊࡇࡇ࡟↓஦Ⓨ
⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࡇ࡜ࢆᏳሚࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓඛ
⏕᪉࡟ᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ  
 ᪂యไࡢ 1 ᮇ⏕࡛࠶ࡿࢃࡓࡋࡓࡕࡣඛ⏕᪉ࡢࡈᣦᑟࠊࡈᮇᚅࢆ୍㌟࡟ཷࡅࠊ
1 ᖺḟࡢ⛅࠿ࡽ 2 ᖺḟࡢኟࡲ࡛ࡢ࠾࠾ࡼࡑ 1 ᖺࢆ࠿ࡅ࡚ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢆ⾜࠸ࠊ
ࡑࡢᡂᯝࡀࡇࡇ࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡢ㈗㔜࡞ᐇ㊶⤒㦂ࡣࠊ㏆࠸ᑗ᮶ࠊ◊
✲⪅ࡸ᪥ᮏㄒᩍဨ࡜ࡋ࡚ୡ⏺࡬⩚ࡤࡓ࠿ࢇ࡜ࡍࡿࢃࡓࡋࡓࡕࡢᚰࡢ⣊࡜࡞ࡿ
ࡇ࡜࡛ࡋࡻ࠺ࠋ  
 ௒ᚋࠊ␃Ꮫ⏕ࡢࡉࡽ࡞ࡿቑຍࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ⟃Ἴ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࠊᮏㄅࡢࡼ࠺࡞
ᐇ㊶ㄽ㞟ࡢᏑᅾព⩏ࡶࡲࡍࡲࡍ㧗ࡲࡿࡇ࡜࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋఏ⤫࠶ࡿᮏᏛࡢࣉࣟࢢ
࣒ࣛࡀࡇࢀ࠿ࡽࡶཷࡅ⥅ࡀࢀࠊᮏㄅࡀ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢⓎᒎ࠾ࡼࡧᩍᖌ㣴ᡂ࡟ᐤ୚
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㢪ࡗ࡚ࡸࡳࡲࡏࢇࠋ  
 
                      ᮭᬡഔ ࿘ᥭᕹ ྩᮧ༓ᑜ
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